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研究成果の概要（英文）：Data transformation plays an important role in various information systems. 
Bidirectional transformations are a mechanism to propagate updates bidirectionally over such 
transformation. This project aims at enhancing interoperability of bidirectional transformations by 
(1) embedding in other systems, (2) complementary integration with other systems and (3) embedding 
other systems into bidirectional transformation systems themselves, to achieve expressive power of 
graph data model, performance and expressive power of transformations. We have proposed partial 
bidirectionalization framework through partial translation, bidirectionalization of ordered graphs, 
additivity of transformation for modularity of transformations, among other things.
研究分野：プログラミング言語, プログラム変換 , 双方向変換, グラフ変換
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